


















?????? N?-(carboxymethyl) lysine (CML)??????????????????




????????????? 42??????CMA ???????????? CMA ???
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??? CMA ??????????????????????????? CML, CMA ??
????????????????????? 







?? 35?????????????? CML, CMA ?????? ELISA ?????CML, 
CMA???????????????????????????????????????
?????????????????? C ? 3 ???????????????????
???3 ?????????????????????????????????EK-B (8), 
epimedonin E (21), G (22), H (24) ? 4???????????????? CML, CMA ?
???????????? 
? ????????? 4 ??????????????????????????????
??????????????????????EK-B ????????????????
?????????????????????? EK-B ????????????????
????? A ? 5 ????????????????????????????????
??? A ? 5 ?????? C ? 4 ??????????????? CML, CMA ???
????????????????????????????????? 3??????gallic 
acid, pyrogallol, chlorogenic acid?? EK-B???? CML, CMA????????????
?????3 ???????? EK-B????????????????????????
??????????????????????? artepillin C, drupanin, baccharin ??
?? CML, CMA ?????????????????????????? CML, CMA?
?????????????????????? epimedonin G (22), H (24) ???????
????epimedonin G1 (S ?), G2 (R ?), ??? epimedonin H1 (S ?), H2 (R ?) ??
???CML, CMA????????????????CML, CMA???????????
???????????????????????????????????????? 
? ????????????CML, CMA ?????????B ???????????8, 5’ 
????????????????????????5 ???????????????3
??????????????????????????????????????????
CML, CMA ??????????? EK-B ?????????????????????
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? ?????????????????????????????????? EK-B ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? CML, CMA ????????????
????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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